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Abstract: As special humanistic scenery，university campuses have been attracting increasing num-
ber of visitors with their beautiful environments，unique buildings and cultural and academic back-
grounds． However，the coming of large numbers of tourists has also brought great trouble to campus
management． By analysing diversified campus management modes in China，suggestion of coordi-
nated management of university campus touring is proposed．




据统计，2011 年暑假，每天有 1． 6 万余名游客前
往清华、北大游玩; 在日常上课时间厦大日接待游
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规定，每日参观北大的游客限制在 5 000 人; 清华
大学则规定，在 7 月 16 日至 8 月 14 日的暑期游
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